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Конец года – время научных отчетов и подведения итогов. Мы с радостью можем отметить, что в нашу 
редакцию поступает все больше материалов, знакомящих читателей с оригинальными исследованиями. В свя-
зи с этим мы приняли решение посвятить номер работам только этой тематики.
Отдельно хотелось бы отметить публикацию специалистов из Минска, описывающую непосредственные 
результаты крупного рандомизированного исследования по изучению оптимального режима неоадъювантно-
го лечения больных раком прямой кишки. Стандартная крупнофракционная лучевая терапия с коротким ин-
тервалом до хирургического вмешательства вошла в стандарты лечения данной формы заболевания еще не-
сколько десятилетий назад. Тем не менее в последние годы появляются спорные публикации о возможном 
преимуществе сочетания курса лучевой терапии с химиотерапией, а также о пользе увеличения временно́го 
интервала до операции. В хорошо спланированном исследовании авторы дают ответ на многие из этих вопро-
сов. В работе приводятся непосредственные результаты.
Также большой интерес представляет публикация авторского коллектива из РОНЦ им. Н. Н. Блохина, по-
священная лечению больных плоскоклеточным раком анального канала с гигантскими метастазами в парарек-
тальную клетчатку. Это единичные пациенты с редкой формой заболевания. «Золотого стандарта» в терапии 
данной когорты больных не существует, а большой объем опухолевого поражения и высокий риск осложнений 
часто становятся причинами отказа от комбинированного лечения. Авторам удалось доказать безопасность 
проведения химиолучевой терапии при данной осложненной форме заболевания и возможность достижения 
полного ответа на лечение даже при исходно большом распространении болезни.
Современные хирургические технологии все шире входят в клиническую практику в нашей стране. Воз-
можности безопасного и эффективного их внедрения должны находить отражение в медицинской литературе. 
В связи с этим мы рады представить на страницах нашего журнала публикации, посвященные обучению базо-
вым лапароскопическим навыкам, а также медиально-латеральной лимфодиссекции с мезоколонэктомией 
у больных раком толстой кишки, осложненным кишечной непроходимостью.
Надеемся, что представленные статьи станут интересны нашим читателям, и будем рады обсудить их в даль-
нейшем на страницах нашего журнала.
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